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que.ofrece.a. la. comunidad. las. prestaciones.de.una. red.














































Spot. kit,. produced. by. Sun.Microsystems,.which. are. pro-
grammable.in.Java.and.allow.sensing.certain.parameters.







Las. tecnologías. electrónicas. modernas. prestan.
cada. vez. más. servicios. a. las. personas.. La. am-
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nicaciones,.este.tipo.de.desarrollos.pueden.dejar.
de.ser.soluciones.personales.para.convertirse.en.
servicios. de. gran. impacto[2].. Las. telecomunica-
ciones.brindan.a.estas.soluciones.no.solo.cober-









tipo,. aún.hay.dificultades.por. superar. como.son.
la. poca. información. para. ampliar. y. personalizar.
los. sistemas. existentes. y. la. dependencia. de. los.
mismos. a. una. tecnología. especifica,. convirtién-































los. sensores. que. se. dispusieran. en. un. determi-
nado. lugar,.para.que.una.vez.toda.esta. informa-









Por. último,. se. requería. que.el. desarrollo. tuviera.
las.características.de.escalabilidad,.robustez.y.de.
fácil.operación.para.que..pudiera.adaptarse.a.cir-
cunstancias.cambiantes. . y. también.para.que.su.
estructura.fuera.útil.como.punto.de.partida.para.
futuros.desarrollos.
iii. Kit DE DEsarroLLo suN-sPot
El. dispositivo. tecnológico. en. el. que. se. basa. el.

















El. kit.Sun Spot. . contiene. varios. elementos. que.
lo.hacen.apropiado.para.el.desarrollo.de.un.sis-
tema. de. monitoreo. como. son. una. tarjeta. con.
el. procesador. Atmel. AT91RM9200. que. ejecuta.
un. tipo. especial. de.máquina. virtual. de. Java. lla-




de. área. personal. inalámbrica. WPAN,. la. tarjeta.
eDemo.que.a.su.vez.contiene.un.acelerómetro.de.
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MAC. en. cada. Spot,. por. lo. tanto. soporta.muchas.
arquitecturas.incluida.la.topología..de.estrella.(con.
un. nodo. que. actúa. como. coordinador. casi. como.
un.Access Point. en. 802.11),. topología. tipo. árbol.















El. sistema.de.monitoreo.SASBEE,. hace. especial.




desempeño. de. la. comunicación. debido. a. que.
datagram. no. es. un.protocolo. orientado.hacia. la.
conectividad..Por.parte.del.protocolo.httpconnec-
tion,.se.logra.la.conectividad.desde.un.Spot.hacia.
otro.Spot. que. se. encuentre. de.manera. remota,.
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B. Nodo sensor
Está. compuesto. por. 2. tarjetas. impresas:. una.
board. principal.alimentada.por.una.batería. re-
cargable.prismática.LI-ION,.y.una.board.hija.que.








C.  Nodo Estación Base




jo.. Este. dispositivo. tiene. la. función. de. servir.
como.puerta.de.enlace.para.comunicarse.con.







y. hacia. los. clientes,. y. se. destaca. porque. una.
vez.habilitado.el.sistema,.emite.información..de.
manera.continua.desde.el. lugar.remoto.donde.
se. hallen. los. Sun Spot. sin. intervención. ma-
nual.. También. se. destaca. por. usar. tecnología.
inalámbrica. y. por. aprovechar. recursos. SIG. de.
Internet.como.es.el.API.de.GoogleEarth,.lo.cual.
lo. convierte. en. un. sistema. sencillo. y. potente.
como. para. monitorear. una. gran. territorio. sin.


















El. sistema. de. monitoreo. SASBEE. es. una. in-
tegración. de. hardware,. software. y. datos. geo-
gráficos.que.hace.uso.de.una. red. inalámbrica.
de.sensores,.para.adquisición.de.las.variables.
para. sensar. remotamente.. Particularmente.
hace.uso.del.Kit.Sun Spot.descrito.anteriormen-
te,. el. cual. es. el. resultado. de. investigaciones.









transmisión,. procesamiento. y. visualización. de.
datos..El.primero.de.ellos.es.montado.sobre.el.




















hacia. los.puertos.específicos.del. receptor,. re-
pitiéndose.el.ciclo.indefinidamente.mientras.el.
Spot. se. encuentra. encendido.hasta. que.haya.
una.señal.de.interrupción..




Electronics. Association)[10]. del. dispositivo.
GPS,.el.cual.es.conectado.a.cada.Spot.a.través.
de.la.UART..
Para. cumplir. con.el. objetivo.del. sistema.SAS-
BEE,. fue. necesario. trabajar. en. la. instalación.
de. un. módulo. GPS,. para. lo. cual. se. eligió. el.
módulo. EM-406A,. fabricado. por. la. compañía.
GlobalSat[4].. Este. puede. reportar. mensajes.
cada.segundo.en.estándar.NMEA.que.informa.
la. velocidad,. posicionamiento. 3D,. número. de.
satélites.vistos.por.el.dispositivo,. tiempo.GPS.
como. fecha. y. hora. actual,. entre. otros. adicio-
nales..Los.mensajes.NMEA.del.dispositivo.son.
transmitidos.en.formato.ASCII.a.4800.baudios..
Para. obtener. un.mensaje. de. este. dispositivo,.



































debe. estar. dentro. del. alcance. del. radio. del. dis-
positivo.Basestation,.el.cual.se.conecta.a.un.host.
que.ejecuta.un.Socket Proxy..El.programa.proxy.es.
responsable. de. la. comunicación. con. el. servidor.
especificado.en.la.URL.








una.petición. .en. la.que.se. llenan.unos.campos.y.
se.presiona.el.botón.enviar,.el.Spot.crea.una.URL.
similar.a.la.que.se.generaría.si.se.completaran.los.






Cuando. se. trata. de. la. información. del. posiciona-








































en. las. cercanías,. obstáculos. como.objetos.metáli-
cos,.personas.y.otros.).
Se. realizaron. pruebas. para. validar. el. desempeño.
del.sistema.de.comunicación.del.Sun Spot.con.las.
aplicaciones.del.sistema.SASBEE..Se.utilizó.el.mé-
todo.RSSI. [12]. (received. signal. strength. indicator).
de.Java,.el.cual.mide. la.potencia.de. la.señal.para.
el.paquete.en.unidades.en.el.rango.de.+60.(fuerte).
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FIG 7. RSSI.DURANTE.LA.PRUEBA.DE.DESEMPEÑO.DEL.SISTEMA.SASBEE
Fuente:.Los.autores
Vi. VisióN iNtEgraL DEL sErViCio
Reunidas. todas. las. bondades. y. características.
del. sistema.desarrollado.en.el. presente. trabajo,.
se. presenta. a. continuación. la. forma. en. que. se.

























































Debido.a.que.se. trabajó.con. tecnología. reciente.
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